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Con el objetivo de lograr un adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor “CORPOCHIVOR”  en su actividad como 
Autoridad Ambiental establece lineamientos para la gestión y el adecuado manejo ambiental, 
mediante  al trabajo activo con la comunidad y el desarrollo de estrategias educativas para 
generar impacto social y ambiental, en busca de mejor   cultura que disminuya el uso de 
materias primas no renovables y  selección de material reutilizable desde cada hogar.  
Los residuos que se disponen inadecuadamente pueden representar algún riesgo al medio 
ambiente  por ello dentro del marco de la Gestión Ambiental es importante resaltar e inculcar  
la adecuada separación, transporte y disposición de los residuos sólidos, con el fin de  





























La Gestión Integral de residuos sólidos es un conjunto de procesos sinérgicos entre los 
actores responsables de la producción y servicio, para lograr objetivos comunes y contribuir a 
la construcción de política pública con respecto a lo social, lo económico y lo ambiental, esto 
implica acciones relacionadas con salud pública, su promoción y desarrollo local, 
permitiendo ampliar la acción de los residuos sólidos con la prospectiva de Gestión Integral. 
Esta relación con la salud pública, está dada por la desorganización de equipamientos Rurales 
y urbanos de diferentes fenómenos sociales e industriales, desconocimiento de mejoramiento 
de procesos con producción más limpia y disposición final para el manejo de residuos 
sólidos, cuyo efecto son las enfermedades que se presentan en distintas comunidades por 
vectores como roedores, moscas, y de carácter epidémico, especialmente en zonas de difícil 
acceso a servicios de saneamiento básico, generándose además la Contaminación Ambiental 
de cuerpos de agua, suelos y aire por la presencia de malos olores y quemas. (López 
Villalobos, 2011) 
La Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR  en su misión enmarcada 
dentro de la ley 99 de 1993, como administrador de los recursos naturales brinda las 
oportunidades de desarrollo laboral y  de aprendizaje práctico para el desempeño  dentro del 
campo profesional, puesto que esta entidad realiza actividades de seguimiento al manejo 
integral de los residuos sólidos comunes y peligrosos, tema visto y estudiado dentro del 
Pensum académico pudiendo de esta manera como estudiante    aportar y fortalecer  a la 
misión de la Corporación y contribución con el  trabajo desarrollado por esta  Autoridad 
Ambiental. 
Para poder llevar a cabo los objetivos comunes es necesario tener en cuenta  el marco legar  
contemplando y aplicando los decretos 1076 y 1077 de 2015 los cuales compilan  y se  
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expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
Dec.1077 de 2015 el cual contempla el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, 
Ciudad y Territorio, que a su vez incluye en general la  reglamentación para la prestación de  
servicios públicos domiciliarios, incluido el servicio público de aseo y  define el servicio 
público de aseo como “El servicio de recolección municipal de residuos principalmente 
sólidos. También se aplicará esta ley a las actividades complementarias de transporte, 
tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales residuos ( Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C., 2013) así mismo con el fin de garantizar la adecuada gestión de las empresas 
prestadoras de servicios y de la misma sociedad en general  el gobierno pone en función la 
ley  1259 de 2008 la cual  instaura en el territorio nacional la aplicación del Comparendo 
Ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros;         






























2.1 Objetivo General 
 
Realizar actividades de apoyo encaminadas al cumplimiento  del marco de la Gestión Integral 
de Residuos Sólidos Comunes y Peligros dentro de los Municipios de Garagoa y Guateque en 
las áreas Rurales y  s 
2.2 Objetivos Específicos 
 
1. Identificar puntos  críticos de manejo inadecuado de residuos sólidos en las áreas 
Rurales de los municipios de Garagoa y Guateque. 
2. Desarrollar talleres de Sensibilización sobre el manejo adecuado de residuos comunes 
y peligrosos en áreas Rurales  de los municipios de Garagoa y Guateque. 
3. Realizar acompañamiento en la realización de las campañas de recolección de 
residuos posconsumo para los sectores de agroinsumos, plaguicidas de uso doméstico, 
pilas y/o acumuladores, llantas, bombillas y computadores y/o periféricos, 


















3. METODOLOGIA DEL TRABAJO 
 
El trabajo se enmarcó en la realización  de actividades de visitas e inspecciones  de campo, 
donde se aplicó la vigilancia y control de la  Gestión Integral de residuos sólidos comunes y 
peligrosos en las áreas   Rurales y Urbanas  de los municipios de Garagoa y Guateque 
pertenecientes a la jurisdicción de Corpochivor, además por medio de inspecciones visuales 
fueron identificados  puntos críticos de inadecuado manejo y disposición  de residuos sólidos 
comunes y  peligrosos  en estos mismos municipios. 
 
Así mismo se realizaron talleres aleatorios  enfocados a Educación Ambiental de 
Sensibilización a  la comunidad Rural de las veredas  de    Arada grande, Bancos de páramo, 
Bancos de Arada, Caldera abajo,  Ciénega Guarumal, Ciénega Tablón, Ciénega 
Balvanera,Cucharero, Curial, Escobal, Fumbaque, Guánica grande, Guánica molino, 
Guayabal, Hipaquira, Maciegal, Quigua abajo, Quigua Arriba, Resguardo abajo, Resguardo 
arriba ,Resguardo manzanos abajo, Resguardo manzanos arriba, Resguardo mochilero y 
Senda del Municipio de Garagoa y/o a las veredas de: Cantoras, Chinquica, Chorro de oro, 
Chorro tinto, Gaunza abajo, Gaunza arriba, Goteras, Juntas, Llano grande, Mortiño, Munanta, 
Piedra parada, Pozos, Puentes, Rosales, Sibata, Sirabita, Suaitoque, y Tincachoque del 
municipio de Guateque  enfocando en temas de Separación  de residuos Sólidos, residuos 
Posconsumo y Comparendo Ambiental cumplimento así con la temática propuesta dentro del 
proyecto de Gestión Integral de residuos Sólidos, y aplicando de igual manera los 
conocimientos adquiridos en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia sobre  
generación,  adecuado manejo y disposición de los Residuos sólidos comunes y peligrosos, 
en busca de la concientización social y/o cultural  que minimice los Impactos Ambientales 
generados por el ser humano en sus actividades económicas. 
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En cuanto al acompañamiento para la realización de las campañas de recolección de residuos 
posconsumo, se era necesario coordinar con las empresas Gestoras encargadas de la campaña, 
y de esta manera se coordinaba, la logística necesaria en cada municipio para la recolección 
de los residuos.  
 
4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Ítem  













1 Revisión documental de las actividades  
realizadas dentro de la Gestión  Integral de 
residuos sólidos  comunes y peligrosos, en los 
municipios de Garagoa y Guateque, 
desarrolladas por  Corpochivor.  
X     
2 Reconocimiento documental y espacial de la 
jurisdicción Rural de los municipios. 
X     
3 
Recopilación de la información  X     
4 Coordinar con los municipios de Garagoa y 
Guateque, la recolección de los residuos pos 
consumo en las fechas programadas por la 
ANDI,  para los sectores de agroinsumos, 
plaguicidas de uso doméstico, pilas y/o 
acumuladores, llantas, bombillas y 
computadores y/o periféricos. 
 X  X X 
5 Realizar acompañamiento en los municipios de 
Garagoa y Guateque, en las campañas de 
recolección de residuos posconsumo  para los 
sectores de agroinsumos, plaguicidas de uso 
doméstico, pilas y/o acumuladores, llantas, 
bombillas y computadores y/o periféricos, 
programadas por la ANDI. 
 X  X X 
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6 Realizar  recorridos/visitas de campo, para 
identificar mínimo 3 puntos críticos de manejo 
inadecuado de residuos sólidos en las áreas 
Rurales de los municipios. 
 X X X X 
7 Describir la gestión Integral de Residuos 
Comunes y peligrosos dentro de los puntos 
identificados  
 X X X  
8 Programar  24 talleres aleatorios de Educación 
Ambiental que  sensibilicen  sobre el manejo 
adecuado de residuos comunes y peligrosos en 
áreas Rurales. 
X X X X X 
9 Convocar y socializar la realización de los 
talleres de Sensibilización en las veredas 
escogidas. 
X X X X X 
10 Desarrollar los  talleres de  Sensibilización 
sobre el manejo adecuado de residuos comunes 
y peligrosos. 
X X X X X 
11 Presentar informe final de los logros obtenidos      X 
















5. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 
 
Ítem ACTIVIDAD 




de las actividades  
realizadas dentro de 
la Gestión  Integral 
de residuos sólidos  
comunes y 
peligrosos, en los 
municipios de 
Garagoa y Guateque, 
desarrolladas por  
Corpochivor.  
Para el desarrollo de esta actividad se da 
inicio con actividades básicas  
*Diligenciamiento Acta de inicio. Anexo 
1. 
 
* Diligenciamiento  formato inducción, 
reinducción y sensibilización.  Anexo 2. 
 
* Se realiza una revisión profunda del PAI  
2016-2019 el cual se ejecutara  por el 
Proyecto 402, GIRS, en el cual se plasman 
las actividades a realizar. 
 
*Estudios del normograma  necesarios 
para el desarrollo de las actividades de 
archivo, Sensibilización y demás 
estudiando  las siguientes normas: 
 Dec.838 de 2005: Modifica  el 
Decreto 1713 de 2002 sobre 
disposición final de residuos 
sólidos y se dictan otras 
disposiciones.1 
 Dec.4741 de 2005: por el cual se 
reglamenta parcialmente la 
prevención y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la 
Gestión Integral.2 
 Ley 1259 de 2008: por medio de la 
cual se instaura en el territorio 
nacional la aplicación del 
Comparendo Ambiental a los 
infractores de las normas de aseo, 
limpieza y recolección de 
escombros; y se dictan otras 
disposiciones.3 
 Res. 0371 de 2009: establecen los 
elementos que deben ser 
considerados en los Planes de 




                                                          
1 (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2005) 
2 (Min Ambiente, Decreto 4741 , 2005) 
3 ( Congreso de Colombia, 2008) 
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Productos Posconsumo de 
Fármacos o Medicamentos 
Vencidos.4 
 Res. 1511 de 2010: por medio de la 
cual se adoptan los lineamientos 
técnico- ambientales para las 
actividades de aprovechamiento y 
tratamiento de los residuos de 
construcción y demolición.5 
 Res. 1512 de 2010: Por la cual se 
establecen los Sistemas de 
Recolección Selectiva y Gestión 
Ambiental de Residuos de 
Computadores y/o Periféricos y se 
adoptan otras disposiciones.6 
 Res. 1297 de 2010: Por la cual se 
establecen los Sistemas de 
Recolección Selectiva y Gestión 
Ambiental de Residuos de Pilas y/o 
Acumuladores y se adoptan otras 
disposiciones. 7 
 Res 1457 de 2010: Por la cual se 
establecen los Sistemas de 
Recolección Selectiva y Gestión 
Ambiental de Llantas Usadas y se 
adoptan otras disposiciones.8 
 Dec.2981 de 2013: Reglamenta  la 
prestación del servicio público de 
aseo9 
 Res.1675 de 2013: Por la cual se 
establecen los elementos que deben 
contener los Planes de Gestión de 
Devolución de Productos 
Posconsumo de Plaguicidas.10 
 Res.754 de 2014: Por la cual se 
adopta la metodología para la 
formulación, implementación, 
evaluación, seguimiento, control y 
actualización de los Planes de 
Gestión Integral de Residuos 
Sólidos.11 
 Dec.1076 de 2015: Por medio del 
                                                          
4 (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2009) 
5 (Secretaria Distrital de Ambiente, 2012) 
6 (Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá en Liquidación, 2010) 
7 (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 
8 (Red Jurista, 2010) 
9 ( Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2013) 
10 (Grupo Editorial Nueva Legislación , 2013) 
11 (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2014) 
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cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible.12 
 Dec.1077 de 2015: Por medio del 
cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, 





espacial de la 
jurisdicción Rural de 
los municipios. 
La Corporación desarrolla las actividades 
bajo Formato de Gestión de calidad, lo que 
permite trabajar bajo estándares de calidad, 
bajo un Normograma   que establece los 
lineamientos en el uso de documentación y 
formatos internos los cuales permiten y 
facilitan el desarrollo de las actividades 
propuestas; por tal motivo se realiza  la 
Descarga, e implementación de  formatos 
de como: 
*Acta de resultados de reunión RE-DE-01 
Anexo 3. 
*Registro de Visitas Técnica RE-GT-13. 
Anexo 4. 
*Programación de actividades RE-GT-04. 
Anexo 5. 






Recopilación de la 
información  
Se realiza inspección y trabajo en archivo 
documental existente en el proyecto 
Gestión Integral de Residuos – 402 como: 
*Seguimiento a PGIRS 
*Escombreras 
*Resoluciones Posconsumo. 
*Empresas Gestoras  
*Plan de Contingencia 
*Comparendos Ambientales. 
*Manejo Integral de Residuos  
Actividades que se han realizado a los 25 
municipios y posterior elaboración de las 
tablas de retención documental. 
98% 
4 
Coordinar con los 
municipios de 
Garagoa y Guateque, 
la recolección de los 
residuos pos 
consumo en las 
fechas programadas 
por la ANDI,  para 
Para tal fin se realizaron previas mesas de 
trabajo con las empresas Prestadoras de 
servicios públicos, para organizar los 
cronogramas de salidas de 
acompañamiento en la jornada de  
recolección de residuos posconsumo de 
Agroinsumos Posconsumo de cada 
municipio  de  Garagoa Anexo 7,  y 
100% 
                                                          
12 ( Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015) 
13 (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015)  
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los sectores de 
agroinsumos, 
plaguicidas de uso 
doméstico, pilas y/o 
acumuladores, 
llantas, bombillas y 
computadores y/o 
periféricos. 
Guateque. Anexo 8 
Además se coordinaron  y programaron las 
salidas de recolección de residuos de 
Bombillas, Pilas, Insecticidas de uso 
doméstico, Llantas, computadores y 
periféricos,  dadas las fechas por la ANDI 
para la recolección de los dichos residuos, 
Para efectos de soporte  de las actividades 
realizadas en el municipio de Garagoa   







los municipios de 
Garagoa y Guateque, 
en las campañas de 
recolección de 
residuos 
posconsumo  para los 
sectores de 
agroinsumos, 
plaguicidas de uso 
doméstico, pilas y/o 
acumuladores, 
llantas, bombillas y 
computadores y/o 
periféricos, 
programadas por la 
ANDI 
Previa coordinación de la realización de las 
jornadas de recolección de los residuos se 
procede a realizar el acompañamiento a 
cada una de las jornadas de recolección de 
residuos dejando como evidencia  el 
diligenciamiento de  Formato de visita 
técnica debidamente  firmado. Anexo 11 
Además se realizó apoyo en la recepción y 
posterior entrega  de los residuos 
posconsumo en el centro de acopio del 






identificar mínimo 3 
puntos críticos de 
manejo inadecuado 
de residuos sólidos 
en las áreas Rurales 
de los municipios. 
 
Para el desarrollo de esta actividad se 
realizó una socialización del proyecto con 
el fin de dar a conocer a la comunidad la 
actividad, Ver anexos 13, acto seguido se  
programaron con antelación las visitas a 
cada una de las veredas concertando con 
los presidentes de juntas de acción 
comunal  de cada vereda con el fin de 




7 Describir la gestión 
Integral de Residuos 
Mediante la compilación de información se 





peligrosos dentro de 
los puntos 
identificados  
Excel,  el  cual contiene información de 
ubicación de cada uno de los puntos 
identificados. 
8 
Programar  24 
talleres aleatorios de 
educación ambiental 
que  sensibilicen  
sobre el manejo 
adecuado de residuos 
comunes y 
peligrosos en áreas 
Rurales. 
Por medio de la comunicación continua 
con los presidentes de Junta de acción 
comunal de las veredas, se programaron la 
realización de los talleres de 
sensibilización, con el fin de llegar a la 
comunidad Rural, y brindar 
acompañamiento con información puntual 
e importante frente a la generación, 
separación y disposición final de los 
residuos sólidos, inmersas dentro de la 











Luego de programar los talleres de 
sensibilización, los señores presidentes 
socializaban y difundían la información 
con cada uno de los habitantes de cada 
vereda respectivamente,  para llevar a cabo 




Desarrollar los  
talleres de  
Sensibilización sobre 
el manejo adecuado 
de residuos comunes 
y peligrosos. 
Se desarrollaron 26 talleres de 
Sensibilización en temas como: separación 
de residuos sólidos, residuos posconsumo, 





final de los logros 
obtenidos  
Como requisito dentro de las actividades 
desarrolladas dentro del proyecto de 
Gestión Integral de Residuos,  es necesario 
presentar informe de actividades 
mensuales, los cuales permiten dar el 
soporte a las actividades ejecutadas 
durante el tiempo programado. Ver anexo  
16. Además dando cumplimiento al 
objetivo  propuesto en el desarrollo de la 
pasantía, se presenta este documento como 
Informe Final y soporte del desarrollo de la 
misma.  
100% 






6. CONCLUSIONES    
 
 Durante la realización de la pasantía se abordan temas de importancia para la 
adecuada Gestión de los residuos Sólidos las cuales se basan en principios de Reducir, 
Reusar Reciclar,  enmarcados en la responsabilidad. 
  La Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR  como Autoridad 
Ambiental, busca  e implementa estrategias de Educativas y Sociales mediante la 
realización de  campañas de Sensibilización en busca de la minimización de  Impactos 
Ambientales generados por la inadecuada disposición de los residuos sólidos.  
 Dentro de la realización de las visitas técnicas o inspecciones visuales se pudo 
identificar que los sitios afectados  con inadecuada disposición de residuos sólidos son 
cercanos a las áreas Urbanas, de lo que se puede deducir  que los residuos no son 
generados por la comunidad Rural sino por los habitantes de los sectores urbanos. De 
acuerdo a esta información se puede decir que de las 29 veredas del municipio de 
Garagoa se  identificaron 17 puntos críticos de inadecuada disposición final de 
residuos sólidos distribuidos en 10 veredas afectando así el 34% del de las veredas del 
sector  Rural del municipio, afectando en un 29% del total de puntos a la vereda de 
Resguardo  Abajo. 
 De las visitas realizadas en el municipio de Guateque de las 18 veredas, 10 de ellas 
presenta puntos críticos de inadecuada disposición de residuos sólidos,  representando 
así un  55% de veras afectadas, cabe anotar que de estas dos veredas (11%) hacen una 
adecuada separación y aprovechamiento de los residuos sólidos, pero que a su vez no 
superan las veredas afectadas.   
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 Así mismo haciendo una comparación dentro de las poblaciones recorridas, se puede 
evidenciar que la población del municipio de Guateque es más marcada y afectada por 
la contaminación generada por la inadecuada disposición de los residuos sólidos. 
 Con la identificación de los Puntos críticos de inadecuada disposición, se  brinda una 
base de datos actualizada con  información que se puede usar para atender a la 
población afectada por la contaminación, información que será suministrada tanto a la 
Corporación autónoma Regional CORPOCHIVOR y las alcaldías municipales con el 
fin de mejora en la actualización de  los PGIRS los cuales están construyendo cada 
uno de los municipios. 
  Del restante de veredas en  las cuales no se  identifican lugares con inadecuada 
disposición de residuos sólidos, se evidencia  que la comunidad de dichas veredas 
queman los residuos sólidos lo que genera contaminación en el aire y el suelo, para lo 
cual se recomienda que las alcaldías inicien la implementación de la recolección de 
los residuos sólidos en el área Rural, plan el cual debe ser contemplado en el PGIR 
municipal, según contempla  la Resolución 754 de 2014. 
 Las jornadas de recolección de residuos de posconsumo son actividades de alto 
impacto, puesto que se  realiza una acción de descontaminación en algunos hogares 










 Se recomienda la implementación de casetas o colectores comunitarios para la 
recolección de residuos sólidos previa programación de recolección de residuos 
sólidos en las áreas Rurales, donde estas seas supervisada por los presidentes de cada 
vereda con el fin de garantizar el adecuado manejo de las mismas.   
 Organizar y programar las  jornadas de recolección de residuos pos consumo 
periódicamente   para que  de esta manera los generadores se programen a tiempo, y 
de esta manera garantizar una mejor gestión de los mismos. 
 Es  necesario fortalecer la implementación de Comparendo Ambiental, ya que en las 
veredas cercanas al perímetro urbano, se están viendo altamente afectadas por la 
inadecuada disposición de residuos voluminosos.  
 Usar el documento como apoyo a la investigación en la identificación de puntos 
críticos de inadecuada disposición de residuos sólidos como material de apoyo en la 
actualización de los PGIRS   de cada municipio y como evidencia del trabajo 
realizado por COPROCHIVOR dentro del Proyecto de la Subdirección de Gestión 
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Anexo 1. Acta de Inicio Diligenciada 
 
 



















Anexo 3. Formato de acta de Resultados de Reunión 
 
 




  FECHA:  
OBJETO DE LA REUNIÓN: 
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 DESARROLLO DE LA REUNION 
   
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                   
       
 









      




      




      




      




      
        
                    
                    
                    















EXPEDIENTE y/o RADICADO No. ______________ 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
Interesado (s): ______________________________________________________ 
Fecha de la visita: _______________________ Municipio________________ Vereda_________________________ 
Predio____________________ Establecimiento __________________ 
Dirección____________________________________Telefono_____________________________________ 
Asistentes a la visita: 
Nombre No de Cédula Calidad con 
la que actúa 
Dirección Teléfono Firma 
 
 
     
 
 
     
Ubicación sitio: Coordenadas Geográficas  (G,Mn.Sg.). En caso de que se tomen varios puntos se deben 
registrar todas las coordenadas. 
Latitud 1____________________Longitud 1______________________Altura__________m.s.n.m. 
Latitud 2____________________Longitud 2______________________Altura__________m.s.n.m. 
Latitud 3____________________Longitud 3______________________Altura__________m.s.n.m. 
Latitud 4____________________Longitud 4______________________Altura__________m.s.n.m. 
Cuenca______________ Subcuenca __________________Microcuenca___ _______________ 
Vo.Bo. SIAT: _________________ 
Resumen de la visita: ___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Anexos (tabla de datos, fotografías,  etc.):_________________________________________________________ 
NOTA. EL PRESENTE FORMATO ES CONSTANCIA DE LA PRESENCIA DEL FUNCIONARIO DE LA 
ENTIDAD EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, LO ANTERIOR COMO EVIDENCIA DE QUE LA VISITA 
TÉCNICA SE PRACTICO SEGÚN LO SOLICITADO. 
2. PROFESIONALES QUE ATENDIERON LA SOLICITUD 
Nombre No de Cédula Profesión  Firma 





Anexo 5. Formato de Programación de actividades 
 
PROYECTO: __________________________              FUNCIONARIO y/o CONTRATISTA: 
______________________________________________________  
     
No de 
Exp.  o 
Solicitud 





Fecha  y firma  
Visita 
Técnica 











                    
            
            
                     
 
 















Anexo 6. Formato de control de Asistencia 
 
 




CAPACITACION  INTERNA             CAPACITACION EXTERNA                    INDUCCION                    REINDUCCION                  SENSIBILIZACIÓN                                SOCIALIZACION 
Ciudad: _________________Fecha:_________________________ Lugar:___________________________________ 
Dictado por:______________________________________________ Cargo:__________________________________ 
Tema:___________________________________________________ Hora de inicio______ Hora de terminación_______ Duración____ horas__ 
 





(Espacio únicamente diligenciado por personas participantes que no son funcionarios ni 
contratistas de la Corporación) 
FIRMA DEL ASISTENTE  
(De acuerdo con la jornada) 
Entidad Número de Cédula No. Telefónico Correo Electrónico  MAÑANA TARDE 
1                 
2                 
3                 
4     
        
    
5                 
6         














Fuente: El Autor 
Fotografía Nº 1. Recolección residuos Posconsumo Garagoa. 
 
Fuente: El Autor . 
 
Durante la jornada de recolección de residuos solidos se reazalizo acompañamiento en 
la jornada de recolección Rural, donde se recolectaron 100kg de residuos sólidos 




Anexo 8. Mesa de trabajo ESP Guateque,  Recolección residuos Posconsumo 
 
 





Fuente: El Autor 
Fotografía Nº 2. Recolección residuos Posconsumo Guateque. 
 
Fuente: El Autor 
 
Durante la jornada de recolección de residuos solidos seguimiento  en la jornada de 






Anexo 9.  Mesas de trabajo organización recolección de residuos posconsumo de 
Bombillas, pilas Insectisidas de uso domestico, llantas, computadores y 
perifericos municipio de Garagoa  

































Anexo 10. Mesas de trabajo organización recolección de residuos posconsumo de 
Bombillas, Pilas, Insecticidas de uso doméstico, Llantas, Computadores y 














Anexo 11. Soporte de acompañamiento recolección de residuos Posconsumo 















Fotografía Nº 3. Salida jornada de  Recolección residuos Posconsumo Garagoa. 
 




Soporte Acompañamiento recolección de residuos posconsumo de 
Bombillas, Pilas, Insecticidas de uso domestico, Llantas, Computadores y 
perifericos Municpio de  Garagoa. 
 
 












Fuente: El Autor 
 
Fotografia Nº 4. Acompañamiento recolección residuos posconsumo Garagoa. 
 
Fuente: El Autor 
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Soporte Acompañamiento recolección de residuos posconsumo de Llantas 
Municipio de  Guateque.  
 
Fuente: El Autor 
 
Fotografía Nº 5. Acompañamiento recolección residuos posconsumo Guateque 
 





Anexo 12. Soporte de recepción y entrega de residuos posconsumo  
Soporte de entrega de residuos Posconsumo de Agroinsumos. 
 
 









Soporte de recepción jornada  recolección de residuos posconsumo de 
Bombillas, pilas, insecticidas de uso doméstico, llantas, computadores y 
periféricos centro de Acopio Municipio de  Garagoa. 
 
 























Fuente: El Autor 
 
Fotografía Nº 6. Recepción y almacenamiento centro de acopio Garagoa. 
 









Soporte Entrega de residuos posconsumo de Bombillas, pilas, insecticidas 
de uso doméstico, llantas, computadores y periféricos centro de Acopio 




Fuente: El Autor 
 
 
























Fuente: El Autor 
 
 







Fuente: El Autor 
 




















Anexo 15. Formatos de visita técnica Identificación de Puntos Críticos 
Vereda Guayabal Garagoa.   
 
Fuente: El Autor 
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Fotografía Nº  8. Visita tecnica vereda Guayabal Garagoa  Predio AES 
Chivor. 
 
























Formato visita Técnica vereda Hipaquira Garagoa.  
 
 
Fuente: El Autor 
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Fotografía Nº 9.  Visita técnica vereda Hipaquira sector las Juntas. 
 
Fuente: el Autor. 
Este sector se ve altamente afectado por la inadecuada disposición de los residuos 
sólidos  los cuales son enterraos sin las debidas indicaciones para disposición final, 





Fuente: El Autor 
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Fotografía Nº 10.  Visita técnica vereda Hipaquira sector Revesera los 
Naranjos. 
  
Fuente : El autor 
Este sector ubicado sobre la vía, Garagoa Guateque es afectado por la inadecuada 
disposición de los residuos generada por los transeúntes de la vía, convirtiendo este 




















Formato visita Técncica vereda Resguardo Abajo  Garagoa.  
 
 
Fuente: El Autor 
 
Fotografía Nº 11.  Visita Técnica vereda Resguardo Abajo carrera 19.  
 




Fuente: El Autor 
Fotografía Nº 12.  Visita técnica vereda Resguardo Abajo carrera 19                
(Quebrada el tejar). 
 




Fuente: El Autor 
Fotografía Nº 13.  Visita técnica vereda Resguardo Abajo carrera 19.  
 




Fuente: El Autor 
 
Fotografía Nº 14.  Visita técnica vereda Resguardo Abajo carrera 19. 
 
Fuente: El Autor  
Esta vereda  queda seguida al sector urbano razón por la cual esta altamente afectada 
por la inconsinte actuacion de la poblacion, ya que la carrera 19 que se denota Urbana 
pero que esta ubicada en presio Rural, se esta convirtendo en un zona de contaminacion 
por la disposisiocn de residuos solidos en su mayoria voluminosos, los cuales estan 




Visita Técnica vereda caracol Garagoa. 
 
Fuente: El Autor 
 
Fotografía Nº 15. Visita técnica vereda Caracol Vía Principal. 
 
 Fuente: El Autor 
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Fotografía Nº 16.  Visita técnica vereda Caracol sector relleno sanitario.  
 
Fuente: El Autor 
 




Fuente: El Autor 
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Fotografía Nº 17. Visita técnica vereda Caracol, límite con Hipaquira.  
 
Fuente: El Autor. 
La vereda de Caracol, es un sector que se afectado por la presencia de vectores, puesto 
que en esta vereda funciona el relleno sanitario, el cual está en proceso de continuo 
mejoramiento, razón por la cual algunas personas aprovechan para arrojar los residuos 




















Visita Técnica vereda Fumbaque Garagoa.  
 
 
Fuente: El Autor 
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Fotografía Nº 18.Visita técnica vereda Fumbaque. 
 
Fuente: El Autor 
Esta vereda como ya varias queda cerca al perímetro urbano y sobre la vía principal 



































Visita técnica Resguardo Arriba- Garagoa. 
 
Fuente: El Autor 
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Fotografía Nº 19.  Visita técnica vereda Resguardo arriba 
 
Fuente: El Autor 
La jurisdicción de Corpochivor se caracteriza por ser una región agrícola por 
excelencia, pero se puede evidenciar que después  recoger las cosechas los agricultores 





















Visita técnica  Vereda Quigua abajo- Garagoa. 
 




Fotografía Nº 20.  Visita técnica vereda Quigua abajo- Garagoa. 
 
Fuente: El Autor 
 
Fuente: El Autor 
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Fotografía Nº 21.  Visita técnica vereda Quigua abajo- Garagoa. 
 
Fuente: El Autor 
 Esta vereda está ubicada por la vía central que conduce a la ciudad de Tunja motivo por 
el cual también se ve afectada por la contaminación generada por los residuos sólidos 





















Visita técnica Vereda Las Juntas – Guateque. 
 
 
Fuente: El Autor 
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Fotografía Nº 22.  Visita técnica vereda Las Juntas – Guateque. 
 
Fuente: El Autor 
Esta vereda se ha visto altamente afectada por incendios producto de la inadecuada 
disposición de residuos en la peña, la cual es contaminada por los viajeros y 


































Visita técnica Piedra Parada y Mortiño – Guateque. 
 
Fuente: El Autor 
Fotografía Nº 23.  Visita técnica vereda Piedra Parada y Mortiño – Guateque. 
 
Fuente: El Autor 
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Visita técnica  Vereda Quigua arriba- Garagoa. 
 
 
Fuente: El Autor 
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Fotografía Nº 24.Visita técnica vereda Quigua arriba- Garagoa. 
 
Fuente: El Autor 
Los residuos sólidos textiles también es un generador de alta contaminación en el 






















Visita técnica  Vereda Cucharero- Garagoa. 
 
 




Fotografía Nº  25.  Visita técnica vereda Cucharero- Garagoa. 
        
Fuente: El Autor 
Este sector se encontró altamente afectado por la inadecuada disposición de lonas, las 
cuales fueron usadas para el trasporte de material de construcción; durante la actividad 


































Visita técnica  Vereda Chorro Tinto- Guateque 
 
Fuente: El Autor 
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Fotografía Nº 26. Visita técnica vereda Chorro Tinto- Guateque. 
  
Fuente: El Autor 
Este sector  es unos de los puntos con mayor consideración critica, puesto que este 
punto se puede catalogar con o botadero a cielo abierto, el cual requiere de atención 





















Visita técnica  Vereda Chinquica- Guateque 
 
 
Fuente: El Autor 
Fotografía Nº 27.  Visita técnica vereda Chinquica- Guateque. 
 




Visita técnica  Vereda Cantoras- Guateque. 
 
 
Fuente: El Autor 
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Fotografía Nº 28. Visita técnica vereda Chinquica- Guateque. 
 
Fuente: El Autor 
En esta vereda algunos pobladores realizan adecuada sepracion y aprovechamiento de 






















Visita técnica  Vereda Goteras –Guateque. 
 
Fuente: El Autor 
Fotografía Nº 29.  Visita técnica vereda Goteras- Guateque. 
 





Visita técnica  Vereda Llano Grande –Guateque. 
 
 
Fuente: El Autor 
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Fotografía Nº 30.  Visita técnica vereda Llano Grande- Guateque. 
 
Fuente: El Autor 
En este lugar se evidencia alta presencia de residuos sólidos de escombros, pero el 






















Visita técnica  Vereda Munanta –Guateque. 
 
 









































Fotografía Nº 31.  Visita técnica vereda Munanta- Guateque. 
 
Fuente: El Autor 
Este sector se esta viendo afectado por el inadecuado manejo de los rsiduos organicos 
generados por la cria de codornicez.  
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Visita técnica  Vereda Pozos –Guateque. 
 
 
Fuente: El Autor 
Fotografía Nº 32.  Visita técnica vereda Pozos- Guateque. 
 





Visita técnica  Vereda Siravita –Guateque. 
 
 
Fuente: El Autor 
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Fotografía Nº 33.  Visita técnica vereda Siravita- Guateque. 
 
Fuente: El Autor 
Los habitantes de esta vereda se caracterizan y destacan por el adecuado manejo y 





















Visita técnica  Vereda Suaitoque –Guateque. 
 
 







Visita técnica  Vereda Tincachoque –Guateque. 
 
 
Fuente: El Autor 
Fotografía Nº 34.  Visita técnica vereda Tincachoque – Guateque. 
 
Fuente: El Autor 
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Visita técnica  Vereda Ubajuca –Guateque. 
 
 
Fuente: El Autor 
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Fotografía Nº 35.  Visita técnica vereda Ubajuca- Guateque. 
 
Fuente: El Autor 
Este sector tiene afectacion desde la clausura del relleno sanitario ya que este 
funcionaba en este mismo predio.  
 
Anexo 16. Asistencia Sensibilizaciones Realizadas. 





Fuente: El Autor 
Fotografía Nº 36. Sensibilización vereda Barrio Guanata Garagoa. 
 




Fotografía Nº 37. Sensibilización vereda Hipaquira  Garagoa. 
 


















Fotografía Nº 38.  Sensibilización vereda Resguardo Arriba  Garagoa. 
 
Fuente: El Autor 
 
 








Fotografía Nº 39.  Sensibilización vereda Guanica Molino Garagoa. 
 
Fuente: El Autor 
 
Asistencia Sensibilización vereda Caldera abajo- Garagoa. 
 
 






Fotografía Nº 40.  Sensibilización vereda Caldera abajo- Garagoa. 
 






Asistencia Sensibilización vereda Piedra Parada -  Guateque. 
 









Fotografía Nº 41.  Sensibilización vereda Piedra Parada -  Guateque. 
 
 





Asistencia Sensibilización vereda Resguardo Maciegal- Garagoa. 
 
 
Fuente: El Autor 
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Fotografía Nº 42.  Sensibilización vereda Resguardo Maciegal- Garagoa. 
 




Asistencia Sensibilización vereda Gaunza Arriba – Guateque. 
 
 
Fuente: El Autor 
Fotografía Nº 43.  Sensibilización vereda Gaunza Arriba – Guateque 
 
Fuente: El Autor 
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Asistencia Sensibilización vereda Gaunza Abajo – Guateque. 
 
 
Fuente: El Autor 
Fotografía Nº 44.  Sensibilización vereda Gaunza Abajo – Guateque. 
 
 












Fuente: El Autor 
Fotografía Nº 45. Sensibilización vereda Sector Quebrada el tejar- Garagoa. 
 








Fotografía Nº 46.  Sensibilización vereda Ciénega Balvanera- Garagoa. 
 








Fuente: El Autor 
Fotografía Nº 47.  Sensibilización vereda Resguardo Maciegal- Garagoa. 
 




Asistencia Sensibilización vereda Resguardo Manzanos Arriba – Garagoa. 
 
 
Fuente: El Autor 
Fotografía Nº 48.  Sensibilización vereda Resguardo Manzanos Arriba – 
Garagoa. 
 
Fuente: El Autor 
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Fuente: El Autor 
Fotografía Nº 49. Sensibilización vereda Curial  Garagoa. 
 











Fuente: El Autor 
Fotografía Nº 50. Sensibilización vereda Bancos de Arada Garagoa. 
 








Fuente: El Autor 
Fotografía Nº 51.  Sensibilización vereda Bancos de Paramo Garagoa  
 








Fuente: El Autor 
Fotografía Nº 52.  Sensibilización Barrio el Bosque Garagoa. 
 




Asistencia Sensibilización vereda Ciénega Guarumal- Garagoa. 
 
 
Fuente: El Autor 
Fotografía Nº 53. Sensibilización vereda Ciénega Guarumal- Garagoa. 
 




Asistencia Sensibilización vereda Ciénega Tablón Abajo- Garagoa. 
 
Fuente: El Autor 
Fotografía Nº 54.  Sensibilización vereda Ciénega Tablón Abajo- Garagoa. 
 












Fuente: El Autor 
Fotografía Nº 55. Sensibilización vereda Guanica Frontera Garagoa. 
 




Asistencia Sensibilización vereda Resguardo manzanos abajo- Garagoa. 
 
 
Fuente: El Autor 
Fotografía Nº 56.  Sensibilización vereda Resguardo manzanos abajo- 
Garagoa. 
 











Fotografía Nº 57.  Sensibilización vereda Vereda Pozos- Guateque 
 







Asistencia Sensibilización vereda Siravita Guateque. 
 
 
Fuente: El Autor 
Fotografía Nº 58.  Sensibilización vereda Resguardo Siravita Guateque. 
 






Asistencia Sensibilización vereda Cantoras Guateque. 
 
 
Fuente: El Autor 
Fotografía Nº 59.  Sensibilización vereda Cantoras Guateque. 
 







































Fuente: El Autor 
 
